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1 Bref article, par un spécialiste de l’histoire de l’Asie centrale tardive, sur un sujet peu
connu : l’évolution démographique de la vallée de Ferghana aux XVIIIe et XIXe siècles, et
notamment l’augmentation massive des populations nomades et sédentaires dans cette
région qui  constituait  le  centre vital  du khanat  de Kokand dès  sa  formation dans la
seconde  moitié  du  18e s.  L’auteur  s’interroge  sur  les  différentes  causes  de  cette
immigration à grande échelle et sur les raisons qui ont pu faire de la vallée du Ferghana
un  lieu  d’accueil  si  attractif.  Il  passe  également  en  revue  les  principales  régions
(Samarqand,  Qarātegin,  Badakhshān,  Kashghar...)  et  les  groupes  tribaux  (Kipchakq,
Karakalpaks, Kirghizes...) qui ont nourri ce flux migratoire à travers les décennies.
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